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Hasanah, Samsiati Nur. 2015. Penerapan Metode Deret Pangkat untuk Menyelesaikan 
Persamaan Diferensial Linear Orde Dua Khusus. Jurusan Pendidikan 
Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Dr. Julan Hernadi, M.Si. 
Banyak permasalahan dalam dunia nyata yang dapat disajikan dalam model 
matematikaberbentuk persamaan difensial linear orde dua. Penyelesaian persamaan 
diferensial linear orde dua dapat diperolehdengan berbagai metode, salah satunya adalah 
metode deret pangkat. Metode deret pangkat dapat diterapkan di sekitar titik biasa dan di 
sekitar titik singular yang regular pada persamaan diferensial. Persamaan diferensial 
khusus yang dapat diselesaikan dengan metode deret pangkat di sekitar titik biasa yaitu 
persamaan diferensial Legendre dan persamaan diferensial Hermite. Sedangkan 
Persamaan diferensial khusus yang dapat diselesaikan dengan metode deret pangkat di 
sekitar titik singular yang regular adalah persamaan diferensial Bessel. Masing-masing 
persamaan diferensial khusus ini mengandung parameter 𝑝 berupa konstanta real. 
Pada penelitian inidibahas mengenai langkah-langkah penyelesaian metode deret 
pangkat di sekitar titik biasa. Kemudian menerapkan langkah-langkah tersebut untuk 
menyelesaikan persamaan diferensial Legendre dan persamaan diferensial Hermite. 
Setelah itu dibahas mengenai langkah-langkah penyelesaian metode deret pangkat 
disekitar titik singular regular. Kemudian menerapkan langkah-langkah tersebut untuk 
menyelesaikan persamaan diferensial Bessel. Dengan metode deret pangkat ini diperoleh 
dua penyelesaian yang bebas linear dari masing-masing persamaan diferensial khusus. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa parameter 𝑝 sangat berpengaruh 
terhadap penyelesaian persamaan diferensial khusus. Untuk 𝑝 berupa konstanta real, 
diperoleh penyelesaian umum persamaan diferensial khusus yang merupakan kombinasi 
linear dua penyelesaian berupa deret tak hingga. Untuk 𝑝 berupa bilangan bulat tak 
negatif,penyelesaian umum pada persamaan Legendre disederhanakan menjadi 
polinomial dan disebut dengan polinomial Legendre. Polinomial Legendre ini juga 
merupakan penyelesaian persamaan Legendre. Pada persamaan Hermite, penyelesaian 
umum persamaan Hermite disederhanakan menjadi polinomial dan disebut polinomial 
Hermite. Polinomial hermite ini juga merupakan penyelesaian persamaan Hermite untuk 
𝑝 bilangan bulat tak negatif. Pada persamaan Bessel, penyelesaian umum persamaan 
Bessel berupa fungsi dan disebut fungsi Bessel. Fungsi Bessel ini juga merupakan 
penyelesaian persamaan Bessel untuk 𝑝 bilangan bulat tak negatif. 
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Hasanah, Samsiati Nur. 2015. Implementation Power Series Method for Solving 
Specials Second Order Linear Differential Equations. Department of 
Mathematics Education. Faculty of Teacher and Science Education. 
University of Muhammadiyah Ponorogo. Adviser: Dr. Julan Hernadi, M.Si. 
Many problems in the real worlds that can be expressed in a mathematical model in 
the form of the second order linear differential equations.The solution of second order 
linear differential equations can be obtained by various methods, one of them by the 
power series method.Power series method can be applied at an ordinary point and a 
regular singular point on the differential equations.Specials differential equations 
whichcan be solved by the power series at an ordinary point is Legendre differential 
equation and Hermite differential equation. While the special differential equations which 
can be solved by the power series at a regular singular point is Bessel differential 
equation. Every specials differential equations contains the parameter 𝑝 is given by real 
constants. 
In this research first studied about steps the power series method at anordinary point. 
Then apply these steps to resolve the Legendre differential equation and Hermite 
differential equation. After that, studied about steps the power series method at a regular 
singular point. Then apply these steps to resolve the Bessel differential equation.With the 
power series method we obtain two linearly independent solutions of each specials 
differential equations. 
Based on this study can be seen that the parameter 𝑝 affects the solutions of specials 
differential equations. For𝑝 is real constants, the solutions of each specials differential 
equations is the linear combination of the two solutions in the form of infinite series. For 
𝑝 in the form of non-negative integer,general solution the Legendre equation reduces to 
the polynomials and called Legendre polynomials. Legendre polynomialsis also the 
solutions of Legendre equation. In the Hermite equation, general solution Hermite 
equation reduces to the polynomials and called Hermite polynomials. Hermite 
polynomials is also the solutions of the Hermite equation for non-negative integers 𝑝. At 
the Bessel equation, general solution of Bessel equation in the formfunctionand called the 
Bessel functions. Bessel functions is also the solutions of the Bessel equation for non-
negative integers 𝑝. 
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